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ABSTRAK  
Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model latihan fisik 
pelatih bulutangkis yang dapat memberikan manfaat pada pelatih untuk menyampaikan 
materi latihan dan membantu pelatih untuk dapat memahami dan mencapai hasil latihan 
yang diharapkan dalam model latihan fisik pelatih bulutangkis selama masa pandemi 
covid 19. Penelitian dilaksanakan pada pelatih Gold Badminton Club 
Hasil uji pakar tahap I terdapat tiga ahli yang memberikan evaluasi terhadap 
produk model latihan fisik bulutangkis. Berdasarkan data yang yang disajikan diatas 
rata-rata persentasi validasi ahli adalah 79,17% hasil  ini menyatakan bahwa produk 
model latihan fisik bulutangkis Gold Badminton Club BAIK dan melakukan beberapa 
perbaikan atau revisi pada produk model latihan fisik bulutangkis. Hasil uji pakar tahap 
II, terdapat tiga ahli yang memberikan evaluasi terhadap produk model latihan fisik 
bulutangkis. Berdasarkan data validasi tahap II yang disajikan diatas rata-rata 
persentasi validasi ahli adalah 97,10% hasil ini menyatakan bahwa produk model 
latihan fisik bulutangkis Gold Badminton Club VALID dan dapat memenuhi kriteria. 
Pelatih sebagai pengguna model sangat antusias dalam merespon di buktikan dengan 
tingginya tanggapan terhadap produk yang telah disusun dan divalidasi oleh ahli. Data 
yang dikumpulkan oleh peneliti dalam persentatip ini menyatakan bahwa keseluruhan 
rata-rata persentasi atas tanggapan pelatih adalah 89,00%. 
Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dari hasil uji ahli/pakar dan 
implementasi kepada pelatih dapat disimpulkan bahwa : Model latihan fisik bulutangkis 
untuk pemula usia sekolah menengah pertama dapat dikembangkan dan diterapkan 
dalam latihan fisik bulutangkis dan ini layak di gunakan untuk pemula. 
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The final objective of this study is to produce a badminton trainer physical 
training model that can provide benefits to the trainer in delivering training material 
and helping the trainer to understand and achieve the expected training results in the 
badminton trainer physical training model during the Covid 19 pandemic. Gold 
Badminton Club coach The results of the first stage expert test were three experts who 
gave evaluations of the badminton physical training model products.  
Based on the data presented above, the average percentage of expert validation 
is 79.17%. This result states that the product of the Gold Badminton Club physical 
training model is GOOD and has made some improvements or revisions to the 
badminton physical training model product. The results of the phase II expert test, 
there are three experts who provide an evaluation of the badminton physical training 
model product. Based on the stage II validation data presented above the average 
percentage of expert validation is 97.10%, this result states that the product of the 
VALID Gold Badminton Club physical training model can meet the criteria. The 
trainer as a model user is very enthusiastic in responding as evidenced by the high 
response to products that have been compiled and validated by experts. The data 
collected by researchers in this percentage states that the overall average percentage 
of trainers' responses is 89.00%. 
Based on the data that the researcher has obtained from the results of expert / 
expert testing and implementation to the trainer, it can be concluded that: The 
badminton physical training model for junior high school-aged beginners can be 
developed and applied in badminton physical training and it is suitable for use for 
beginners. 
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